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乐段： A B A’ C 连接 D 连接 A’’ B A’
小节： 1-25 25-36 36-49 50-57 58-65 66-73 74-78 79-93 94-103 104-117
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演奏 记谱 演奏 。
（6）弓法运用：莫扎特音乐作品中的八分音符、四分
音符用控制跳弓（specato）而不用分弓（detashe），避免
使用分弓产生粘糊的效果，但是连续数小节十六分音符要
用分弓或连弓演奏，必须演奏得非常平均、准确，节奏平
均稳定是莫扎特音乐风格的重要特征。
（7）在演奏莫扎特交响协奏曲时，要注意二重奏组合
特点，二重协奏曲的独奏乐器不仅作为个体存在，更是作
为独奏组彼此联系在一起，在演奏时强调整体的匀称、均
衡与统一，在乐曲的起奏、分句、音准的精确，节奏的变
化、色彩细微调整都要达到准确协调，在独奏乐器之间互
相模仿式的卡农中或声部交替的问答中，声部之间的转接
要流畅自然、独奏乐器之间要保持默契，避免个人炫技，
与乐队要融合，既展现独奏乐器音乐个性，又展现乐队丰
满的交响性特色。
要做到上述要求，独奏者必须具备重奏的技能，既
善于听整个协奏曲的音响，又能从整个音响的交融中听
出自己的声部，并随时能调整自己的音响以适应总的音响
效果，所以，演奏者应当具有既是独奏者又是伴奏者的能
力。
五、结语
莫扎特在音乐艺术上，吸取了欧洲各国有价值的成
就，并创造了新的辉煌，他成功地把德奥民族音乐与欧洲
传统的音乐语言有机结合在一起，赋予它们深刻的内容与
完美的形式，他把维也纳古典乐派推到音乐的顶峰；他的
音乐作品充满乐观的希望，和对一切人慰藉鼓舞的内容，
散发着自由民主的思想，对欧洲音乐发展起到了极其重大
的作用。
莫扎特为小提琴、中提琴写的交响协奏曲至今仍然
散发着它的艺术魅力，为世界著名的小提琴、中提琴演奏
家争相演奏，这充分证明这部作品是世界艺术宝库中的珍
品。
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